




ྖ  ఍ 㸸 㧗㝿  ⃈ኵ㸦Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊ᩍᤵ㸧 



























































































































































ࡍࡲࢀࢃᛮ࠺࡝ࢆࡳ⤌ࡾྲྀࡢ಴ᯈࠊᒸ⸨ࠊ㔝బࠊࡾࡓ࠶࡟ᖺ 001 ᚋἐ㐀ṇ୰⏣ 㸸㸶ၥ㉁
㐪ࡢᢎఏࡢື㐠ࡢ㐀ṇ୰⏣ࡢᇦᆅࡓࡗ࠿࡞ࡵồ࡜ᇦᆅࡓࡵồࢆᴗ᧯ࡢᒣ㖡ᑿ㊊ࠊࡓࡲࠋ࠿
 ࠋ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࠺࡝ࢆࡉࡋ㞴ࡢᢎ⥅࡜࠸
 
᧯࡝ࢇ࡜࡯ࡣᆅᐖ⿕ẘ㖔ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶᇦᆅࡓࡗ࠿࡞ࡵồࢆṆ೵ᴗ᧯ࡢᒣ㖡ᑿ㊊ 㸸ୖ㉥
୰ࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶື㐠ᑐ཯Ṇ೵ᴗ᧯ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ື㐠Ṇ೵ᴗ᧯ࠊࡀࡓࡋࡲࡵồࢆṆ೵ᴗ
᪉ࡢᩘ⪅ྡ⨫ࡢ㢪ㄳᑐ཯Ṇ೵ᴗ㖔ࠊࡣ࡛ᩘ⪅ྡ⨫ࠋࡓࡋ࡛ᑿ㊊࡚ࡋࡑࠊᐑ㒔Ᏹ࡜ᮌᰣࡣᚰ
 ࠋࡍ࡛ࡢ࠸ከࡀ
㛛⾨ྑ჆⏣ᒸࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿ࡁ኱ࡀຊ㈈ࡢ㛛⾨ྑ჆⏣ᒸࠊࡣ࡛⏫ᮌᰣࡢ᫬ᙜࠊᕷᮌᰣ
⅊▼ࠊ࡟ࡢࡿࡍ࿴୰ࢆẘ㖔ࠊ᫬ᙜࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋ⏘⏕ࢆ⅊▼࡞せᚲ࡟ᴗ᧯ࡢᒣ㖡ᑿ㊊ࠊࡣ
ࠋࡓࡋ࡛㛛⾨ྑ჆⏣ᒸࡀࡢࡓ࠸࡚ࡅཷࡁᘬ࡟ᡭ୍ࢆධ⣡ࡢ⅊▼ࡢࡑࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞࠿ࡋ
 ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿ከࡀྡ⨫ᑐ཯Ṇ೵ᴗ᧯ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡵ⣡ࡶ⣊㣗࡟࠿࡯ࡢࡑ
ࠊ࡛ࡢࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶຊ㈈ࠊࡣᇦᆅࡿ࠸࡚ࡗ₶࡛ᒣ㖡ᑿ㊊ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡓࡋ࡛ᐑ㒔Ᏹ࡛࠸ḟ
࠿ከࡣᑐ཯ᴗ᧯ࠊࡀࢇࡏࡲࡾ▱ࡣ࠿࠺࡝࠿ࡓࡗ㔮࡛㔠ࠊ㸧➗㸦ࡀࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛஦▱㒔ிᮾ
࡛ൾ↓ࡸኈㆤᘚࡓࡋ᥼ᨭࢆẸᐖ⿕ࡶ࡛ᕷᮌᰣࠊࡀࡍࡲࡁ࠾࡚ࡗゝ࡟ࡵࡓࡢᛕࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ
－ 17 －
 
 
 ࠋࡍ࡛ࡢࡓ࠸ࡶ࡝࡞ኈㆤᘚࡓࡅཷࡁᘬࢆㆤᘚ
ࢁ࠸ࢁ࠸␒୍ࠋࡓࡋࡲࢀࢃ⾜ࡀࡋദ࡛ᇦᆅ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡛ᖺ001 ᚋἐ㐀ṇ୰⏣ࠊࡣᖺ௒ 
ࡃ࠸࡚ࡋ᪋ᐇࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜࡞࠿࠺࡝ࡣึ᭱ࠋࡓࡋ࡛ᕷ㔝బࡣࡢࡓࡗ⾜ࢆࡋദ࡞
ࡃ࠿ᬮ␒୍࡟⚾ࠋࡓࡋࡲ࠸⾜ࢆ⬟ⱁࡣᒸ⸨ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡡࡓࡋࡲࡾࡀୖࡾ┒࡟ᖖ㠀ࠊ࡛⛬㐣
ᑐ཯໬ụỈ㐟࡛ᑟᣦࡢ㐀ṇ୰⏣ࡣࡇࡇࠖࠋ ఍ࡪᏛ࡟⩝㐀ṇ୰⏣ࠕࡢ㎶ᕝ໭ࠊࡣࡢࡓࢀࡽࡌឤ
ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᩍ࡚ࡋᗏᚭ࡛୰ࡢ⫱ᩍࡢᰯᏛ୰࡜ᰯᏛᑠࠊࡀ࡜ࡇࡓࢀචࢆ໬ụỈ㐟࡛ື㐠
ಙⓎ࡟⏺ୡࢆ᝿ᛮ࡞ὴ❧ࡓࡗ࠸࡜ࠖࡎࡽ◚ࢆᒣࡣ᫂ᩥࡢ┿ࠕࡢ㐀ṇ୰⏣ࠊࡣᨻ⾜ࠋࡡࡍ࡛
࠿⏕ࡶ࡟ᨻ⾜ࢆ⚄⢭ࡢ㐀ṇ୰⏣ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ⴥゝ࡞ⓗ㠃⾲ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡀࡍࡲ࠸ゝ࡜ࡔࡢࡿࡍ
㸧ᡭᢿ㸦ࡔࡢࡃ࠸࡚ࡋಙⓎࢆᑐ཯Ⓨཎࠊࡑࡇࡽ࠿ࡿ࠶࡛ᆅࡓࡗ⫱ࢀࡲ⏕ࡀ㐀ṇ୰⏣ࠊ࡚ࡋ
 ࠋࡍ࡛ᛕṧࡀࢀࡇࠊ࠸࡞ࡽࡀୖࡀኌ࠺࠸࡜
 
ࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡾࢃ⤊ࢆࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࣝࢿࣃ࡛ୖ௨ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ 㸸㝿㧗
 ࠋࡍ
 
